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Стратегии наращивания информационных 
фондов библиотеки с помощью ЭБС 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ONLINE» 
 
Костюк Константин 
Николаевич 
ООО «Директ-Медиа» 
ООО «НексМедиа» 
1 часть. Использование готовых 
материалов 
 
2 часть. Создание собственных 
материалов ВУЗа 
Рост информации в современном обществе 
Информационный взрыв: 
Экспоненциальный рост 
информации вместе с новыми 
технологиями хранения данных  
переход от пред-языка к 
языку  
109 
возникновение 
письменности   
1011 
изобретение 
книгопечатания   
1017 
возникновение баз 
данных 
1025 
Роль научной литературы в учебном процессе 
Фонд основной учебной 
литературы: 25 
экземпляров на каждые 
100 обучающихся (25%). 
Фонд дополнительной 
литературы : справочно-
библиографические и 
специализированные 
издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждые 100 
обучающихся.  
= 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ИЗДАНИЯМИ ДЛЯ 25% 
УЧАЩИХСЯ 
Количество книг на русском языке:  
 
В СССР за период 1918 -1982 гг – 
издано 34 млн книг 
 
2009 (РКП) – 127 000 
2009 (все) – 400 000 (оценочно) 
 
Ежегодно регистрируется ок. 7000 
изданий СМИ 
 
Возможности вузовской библиотеки 
 
20 000 руб. – платит вуз за учебное 
издание в среднем («Юрайт») 
1 000 000 руб. – 50-100 изданий 
900 руб. – стоимость электр. издания, 
самостоятельно созданного вузом  
 
100 000 руб. – 20 000 изданий в 
«Университетской библиотеке онлайн» 
100 
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН 
www.biblioclub.ru 
СОСТАВ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНЛАЙН» 
 
1. Базы данных электронных книг: 
-   высокое качество подготовки 
- каталожная организация 
- соблюдение библиографических стандартов 
- коммуникационные и поисковые сервисы 
 
 
2. Мультимедийный контент для образования 
- Крупнейшая в мире коллекция цифровых репродукций   
- Учебные карты 
- Энциклопедии и справочники онлайн 
- Тесты и тренажеры 
- Аудиоучебники и подкасты 
- Презентации и таблицы 
3. Информационные сервисы: 
- принт-он-деманд,  
- скан-он-деманд 
- сервисы самопубликации 
- Программное обеспечение для электронных книг 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ В «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОНЛАЙН» 
 
1. Учебная и образовательная 
литература российских 
издательств 
 
2. Классические труды по 
предметам: оригиналы и 
первоисточники  
 
3. Научные монографии 
современных авторов и вузов 
 
4. Мультимедийные и 
интерактивные инструменты 
сопровождения образования 
20 000 книг 
Ежемесячное пополнение 500 книг 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ИСТОРИЯ 1000 книг 
Специальные коллекции 
История России (Карамзин, Соловьев, 
Ключевский, Костомаров…); 
История Древнего мира (Геродот, Иосиф 
Флавий, Тит Ливий) 
История Византии 
История Средневековья 
 
ФИЛОЛОГИЯ (8000 книг) 
Сборники «Новое в зарубежной лингвистике» 
Труды по истории языкознания 
Русская литературная критика 
Библиотека русской классики: Русская поэзия, 
драма, проза 
Англо-американская и немецкая литература 
 
ФИЛОСОФИЯ (1000 книг) 
История философии от античности до ХХ в. 
Русская философия Х-ХХ вв. 
Труды по истории философии 
Труды Института Философии РАН 
ЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДБОР 
 
 
СПЕЦИАЛИЗРО
ВАННЫЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
 
 
ЕДИНСТВО 
ПЕРВИЧНОЙ И 
ВТОРИЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Общая коллекция книг 
Вузовская коллекция книг 
 
 
 
Экономика 
Правоведение 
Политология 
Социология 
Психология 
Культурология 
Религиоведение 
Искусствознание 
Информационные технологии 
Естественные науки 
УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
 Безлимитный постраничный 
просмотр 
 
 Полнотекстовый поиск 
 
 Каталог по авторам, дисциплинам, 
названиям 
 
 Адаптация книги к экрану 
 
 Библиографическое описание и 
содержание 
 
 Копирование текста со страницы 
книги для цитирования 
 
 Распечатывание отдельных страниц 
ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ (МАРК-запись) 
www.biblioclub.ru 
 РАБОТА С КНИГОЙ  
www.biblioclub.ru 
РАСШИРЕННЫЙ  ПОИСК 
www.biblioclub.ru 
НАВИГАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ И АВТОРАМ 
www.biblioclub.ru 
 УЧЕБНИКИ  (2000 учебников) 
www.biblioclub.ru 
МОЙ  КАБИНЕТ: ПРОФИЛЬ 
www.biblioclub.ru 
Работа с закладками 
Работа с результатами поиска 
 КАБИНЕТ БИБЛИОТЕКАРЯ: СТАТИСТИКА 
www.biblioclub.ru 
Статистика формируется: 
- по периоду использования 
- по зарегистрированным пользователям 
- по использованным произведениям 
Выгрузка в EXCEL 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ 
Три категории контента: 
1. Справочники и энциклопедии 
2. Контрольно-
экзаменационный цикл 
(мультимедиа) 
3. Контент для создания 
научных работ и рефератов 
 
  
 
 
  
 
 
   
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  
 
 
  
 
аудиоучебники и подкасты   
более 15 
 
конспекты лекций                 
более 120 
 
экспресс-подготовка к экзаменам 
около 150 
 
карты  
более 1000 
 
энциклопедии и словари 
более 50 
 
интерактивные тесты и 
тренажеры 
более 150 
 
Художественные репродукции 
50 000 
 
презентации, схемы, таблицы 
 КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 
www.biblioclub.ru 
 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 
www.biblioclub.ru 
КАРТЫ  
www.biblioclub.ru 
 РЕПРОДУКЦИИ (100 000) 
www.biblioclub.ru 
СЛОВАРИ  И ЭНЦИКЛОПЕДИИ ОНЛАЙН 
www.biblioclub.ru 
 ПОДКАСТЫ И АУДИОУЧЕБНИКИ 
www.biblioclub.ru 
ТЕСТЫ И ТРЕНАЖЕРЫ ОНЛАЙН 
К УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ 
www.biblioclub.ru 
Три режима тестов: ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНАЖЕРА, ЭКЗАМЕНА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
Заказ печати экземпляра книги  
(Print-on-Demand) — 
возможность заказать печать 
экземпляров книг из библиотеки. 
 
Заказ сканирования книг (Scan-on-
Demand) —  
возможность заказать сканирование 
отсутствующих книг. 
 
Заказ репродукций —  
возможность заказать изображение 
из коллекции библиотеки в большом 
разрешении.  
 
Публикация научных работ — 
возможность опубликовать работы 
сотрудников вуза. 
 
Услуги оцифровки —  
услуги ретроконверсии каталога или 
создания собственной электронной 
библиотеки вуза.  
 
 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО, 
ЧТОБЫ ВОЙТИ В 
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 ПРОГРАММЫ 
СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ 
ЭБС «Университетской 
библиотеки онлайн» и 
собственной электронной 
библиотеки вуза 
Менеджер библиотеки — 
программа по формированию 
электронной библиотеки 
собственных материалов. 
Программа позволяет 
систематизировать, хранить и 
работать с электронными книгами 
разных форматов.  
 
Детектор плагиата — 
автоматизированная система 
поиска плагиата. Программа не 
требует регистрации онлайн и 
позволяет искать плагиат в 
документах, расположенных на 
жестком диске, съемных 
носителях, в Интернете или 
локальной сети. 
 
Ваш учебный курс на CD — 
программа по созданию компакт-
диска с учебными материалами. 
 
ПУБЛИКАЦИИ ВУЗА на «Университетской библиотеке онлайн» 
1. Вузовские учебно-методические 
материалы 
2. Книжные коллекции вуза  
3. Публикации вуза 
 
Навигация: 
Выход с главной страницы сайта 
Многоуровневый каталог 
 
Параметры пользования: 
Вуз определяет самостоятельно 
объем доступа 
- только своим учащимся: 
некоммерческий, оплата 
техподдержки; 
- общий доступ всем: 
коммерческий/некоммерческий, 
продажа собственной литературы 
 
РАЗДЕЛ ВУЗА 
www.biblioclub.ru 
1. КНИЖНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СЕРИИ ВУЗА 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВУЗОВСКИХ АВТОРОВ 
www.biblioclub.ru 
ШАГ 1. АВТОР РЕГИСТРИРУЕТСЯ  
КНИГИ ВУЗОВСКИХ АВТОРОВ 
www.biblioclub.ru 
2. АВТОР ЗАГРУЖАЕТ КНИГИ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВУЗА 
Коммерческое продвижение целевому потребителю 
Распространение через книготорговый рынок 
ВУЗ 
Контекстум 
Агрегаторы Читатели 
Магазины Покупатели 
УБ ONLINE Библиотеки 
Студент 
Преподаватель 
Ученый 
ФОРМЫ ИЗДАНИЯ www.biblioclub.ru 
ТРИ ФОРМАТА ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ 
 
1. ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ: Коммерческое 
использование 
2. ПЕЧАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ: Print on Demand 
3. ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ: продвижение в каталогах, 
розничной сети, Интернет-магазинах 
 
ЧТО ДАЕТ ВУЗУ ВКЛЮЧЕНИЕ КНИГ В 
УНИВЕРСИТЕТСКУЮ БИБЛИОТЕКУ? 
www.biblioclub.ru 
ДВА СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНИГ 
 
1. ВНУТРИ ВУЗА. Некоммерческое использование на 
занятиях со студентами 
 
2. ДЛЯ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. Коммерческое использование.  
 
3. ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ: продажи в Интернет-
магазинах, сетевых библиотеках и т.д. 
 
Индекс цитирования РИНЦ 
Интеграция с Российским индексом цитирования на платформе 
Elibrary.ru 
Книги, помещенные в библиотеке, повышают рейтинг ВУЗА,  
научный рейтинг ученого 
РАБОТА В СЕМИНАРСКИХ ГРУППАХ:  
УЧЕБНЫЙ КУРС ОНЛАЙН 
1. Регистрируется групповой аккаунт курса.  
В него могут входить все студенты семинара 
Семинар по истории политической мысли 
Современное информационное обеспечение учебного процесса 
ШАГ 2 
2. Преподаватель выбирает литературу для чтения. 
ШАГ 3 
3. Преподаватель загружает собственные материалы для работы. 
 
ШАГ 4 
3. Преподаватель назначает задания, ставит задачи подготовки 
УСЛОВИЯ ДОСТУПА ДЛЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 
 
1. Ресурс доступен со всех компьютеров 
локальной сети по IP-адресам, на сайте 
www.biblioclub.ru, без авторизации на 
сайте.  
 
2. Удаленный доступ к книгам может быть 
представлен с домашних компьютеров 
 
3. Тариф определяется объемом 
пользования: 25% от количества учащихся 
вуза 
 
4. Существуют три формы пользования  
- постраничный просмотр 
- подписка на коллекции книг 
- покупка отдельных книг с расширенной 
лицензией 
 
Работа с материалами 
«Университетской 
библиотеки онлайн» не 
требует установки 
дополнительных 
программ на компьютер 
пользователя 
 
КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ 
Благодарю за внимание! 
  ООО «Директ-Медиа» 
Генеральный директор: 
Константин Костюк 
 
Менеджер по работе с клиентами: 
Валентина Яковлева 
 
 +7 (495) 334-72-11 
 +7 (495) 333-40-06 
 
  manager@directmedia.ru 
 
  www.biblioclub.ru 
 
Бесплатный тестовый доступ 2 
недели 
 
ДО КОНЦА 2010 ПОДПИСКА 
ИДЕТ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ 
С 1 января – повышение цен на 
ЭБС 
 
